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(57) Спосіб підвищення швидкості та прихованості 
передавання інформації, який полягає в тому, що 
на перевальній стороні формують носій інформа­
ції, модулюють носій інформації інформаційним
2
сигналом, обмеженим в часі, для прийнятого сиг­
налу виконують перетворення Гільберта, а прийн­
яте повідомлення формують за параметрами різ­
ницевого сигналу фазових характеристик 
прийнятого сигналу та немодульованого сигналу, 
який відрізняється тим, що модифікують прийня­
тий сигнал множенням на його амплітудну харак­
теристику, виконують перетворення Гільберта мо­
дифікованого сигналу, отримують фазову 
характеристику модифікованого сигналу, а прийн­
яте повідомлення формують як різницю фазових 
характеристик модифікованого сигналу та немо- 
дульованої несучої.
Корисна модель відноситься до систем пере­
давання інформації і призначена для підвищення 
швидкості та прихованості передавання інформа­
ції. Відомий спосіб передавання інформації, що 
включає передачу інформації за допомогою хао­
тичних сигналів [1]. Цей спосіб включає форму­
вання на перевальній стороні широкосмугового 
носія інформації в наперед заданій смузі частот, 
модуляцію носія інформаційним сигналом, пере­
дачу промодульованного сигналу по каналу зв'язку 
з передавальної сторони на приймальну, демоду­
ляцію прийнятого сигналу для виділення інформа­
ційного сигналу, причому передавальна та при­
ймальна сторони узгоджені між собою.
Цей спосіб дозволяє підвищити перешкодос- 
тійкість та прихованість передачі інформації, що 
досягається за рахунок значного розширення сму­
ги частот. Вимога широкосмуговості потребує для 
її реалізації додаткових спеціальних технічних рі­
шень і збільшення енергетичних витрат.
Найбільш близьким за технічною сутністю до 
способу, що заявляється, є спосіб, який включає 
формування на перевальній стороні носія інфор­
мації у формі гармонічної несучої, модуляцію носія 
інформаційним сигналом на інтервалах часу, спі- 
вставних з її періодом, передачу промодульован­
ного сигналу по каналу зв'язку з передавальної 
сторони на приймальну, демодуляцію та обробку 
прийнятого сигналу для виділення інформаційного 
сигналу, за допомогою перетворення Гільберта,
визначення амплітудної та фазової характеристик 
інформаційного сигналу, формування прийнятого 
повідомлення за параметрами різницевих сигналів 
фазової та амплітудної характеристик прийнятого 
сигналу та відповідних характеристик немодульо­
ваного сигналу [2].
Цей спосіб дозволяє підвищити прихованість 
за рахунок зменшення тривалості інформаційного 
сигналу, але в при цьому виникає значне спотво­
рення демодульованого сигналу, яке збільшується 
зі скороченням інформаційного сигналу, що обме­
жує швидкість передачі інформації, в той же час 
підвищення прихованості передачі вимагає скоро­
чення тривалості інформаційного сигналу.
В основу запропонованого способу поставле­
но задачу підвищення швидкості та прихованості 
передачі інформації. Спосіб прихованого переда­
вання інформації полягає в тому, що на переваль­
ній стороні формується носій інформації, модулю­
ється інформаційним сигналом, обмеженим в часі, 
для прийнятого сигналу виконується перетворення 
Гільберта, а прийняте повідомлення формується 
за параметрами різницевого сигналу фазових ха­
рактеристик прийнятого сигналу та немодульова­
ного сигналу, у якому, згідно зі способом, модифі­
кується прийнятий сигнал множенням на його 
амплітудну характеристику, виконується перетво­
рення Гільберта модифікованого сигналу, отриму­
ється фазова характеристика модифікованого сиг­











різниця фазових характеристик модифікованого 
сигналу та немодульованої несучої.
На фіг.1. зображено структурну схему при­
строю, на якому реалізується спосіб підвищення 
швидкості та прихованості передавання інформа­
ції. Система передавання інформації складається 
з передавача, каналу зв'язку й приймача.
На фіг. 2 зображено сигнали у системі з амплі­
тудною модуляцією: 2, а - інформаційний сигнал, 
2, б - модульований сигнал та його Гільберт-образ,
2, в - відновлений інформаційний сигнал після де­
модуляції (крива 1) у порівнянні з інформаційним 
сигналом (крива 2), 2, г - відновлений з модифіко­
ваного иМод№ інформаційний сигнал (крива 1) та 
інформаційний сигнал (крива 2).
Спосіб реалізується на прикладі відомих фун­
кціональних блоків та пристроїв (див. фіг.1).
Передавач складається з генератора несучого 
високочастотного сигналу, джерела інформаційно­
го сигналу у({), модулятора та передавального 
пристрою. За допомогою генератора несучого сиг­
налу формують сигнал и(1) = исоз2яК, де І) - амп­
літуда сигналу, \ - частота сигналу, який модулю­
ють за фазою інформаційного сигналу за 
допомогою модулятора, після чого модульований 
сигнал им(0 подають на передавальний пристрій.
Приймач складається з приймального при­
строю, схеми обробки сигналу та отримувача ін­
формаційного сигналу. Приймальним пристроєм 
виконують первинну обробку сигналу - селекцію, 
підсилення, фільтрацію від завад і шумів.
Обробку прийнятого сигналу виконують насту­
пним чином. Сигнал ипМ з виходу приймального 
пристрою подають на блок перетворення Гільбер­
та і на перший вхід формувача амплітудної харак­
теристики сигналу (АХС). Блок перетворення Гіль­
берта формує гільберт-образ сигналу и' ^ :
йт (І) = Н(ит( 0 ) (1)
де Н - оператор перетворення Гільберта.
Обчислення АХС здійснюється за формулою
А( (І) = + (2)
Потім відбувається перемноження прийнятого 
сигналу на його АХС - отримують модифікований 
сигнал:
^мод( 0  =  A n(t)U n(t) .
Сигнал UmoaO) подають на вхід другого пере­
творювача Гільберта, отримують гільберт-образ
модифікованого сигналу u,'ä (0). ф0р_
мують фазову характеристику модифікованого 
сигналу:
бка (t) = arctg^ - ■ ■ ■ + ^ ( 2  +  s ig ^ a  (t))[l +  sigU)Ja ( t)]+ K (u ,l4 (t),ü ifa (t)), ^  
Ujjä (t) 2
де К - оператор ступінчастої функції, що за­
безпечує розгортання в часі фазової характерис­
тики сигналу (ФХС) [3].
З виходу формувача ФХС сигнал 0(t) подають
через блок оцінки частоти несучої f на формувач
її фазової характеристики O0(t)=27cft. Оцінка при­
йнятого інформаційного сигналу формується су­
матором як ^  ”  ^ ІЇЙ W -ÖoW *
Описаний вище спосіб дозволяє використову­
вати відрізки тональних сигналів для передачі по­
відомлень з підвищеною швидкістю та прихованіс- 
тю.
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